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внедрения ГИС составляет 3 года. Созданная ГИС теперь может в 
любой момент решить ряд очень важных задач. При этом будут учтены 
различные геофакторы: рельеф местности, тип растительности, грунты, 
время года и т. д. 
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Рост потребности частей и соединений Красной Армии в нефтепро-
дуктах, обусловленный увеличением количества техники, поставил горю-
чее в разряд важнейшего вида материальных средств, непосредственно 
влияющего на ход и исход боевых действий. Первые нефтепродукты пе-
ревозились только наземным или водным транспортом. С ростом потреб-
ности войск в горючем потребовались более эффективные пути решения 
этой проблемы. Все больше стал проявляться дефицит транспортных воз-
можностей по подаче топлива войскам, что потребовало начать поиск 
альтернативных путей обеспечения горючим частей и соединений Крас-
ной Армии.  
В современных вооруженных силах задачи по транспортировке топ-
лива на большие расстояния с успехом выполняют военные трубопроводы, 
состоящие на вооружении трубопроводных войск.  
В 1930-е гг. идею применения трубопроводов для поставки топлива 
частям Красной Армии начало разрабатывать только что созданное Управ-
ление снабжения горючим. Это происходило на фоне развития трубопро-
водного транспорта СССР. В эти годы по стране было проложено более 
4,1 тыс. км стационарных магистральных трубопроводов, что в значитель-
ной степени сократило не только время, но и материальные затраты на раз-
витие железнодорожного, морского и речного транспорта для перевозки 
нефти и нефтепродуктов из районов добычи и переработки (Баку, Гроз-
ный) на восток и в центр страны [1, с. 532].  
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Начальник Управления снабжения Красной Армии горючим 
Н.Н. Мовчин, разрабатывая в 1933–1934 гг. систему снабжения армии 
горючим, считал это дело «первоклассной важности, по своей значимо-
сти стоящее выше всех прочих отраслей боевого снабжения армии».  
Одним из направлений претворения этого в жизнь он считал, что в 
стране надо, кроме прочего, иметь подготовленную сеть нефте- и про-
дуктопроводов [2, с. 153]. 
1 декабря 1933 г. Н.Н. Мовчин обратился к Наркому по военным и 
морским делам СССР К.Е. Ворошилову с письмом. В нем был представлен 
проект основных номенклатур заказа на топливное оборудование, подле-
жащих включению в постановление Правительства. Указанного оборудо-
вания на вооружении армии практически не имелось, а производство их 
для промышленности было дело новое. На восьмой позиции перечислен-
ных материальных средств значился комплект полевого магистрального 
трубопровода на 50 км.  
На основании письма был составлен план-заказ на 1934 г., пред-
ставленный Управлением 13 января 1934 г. Это был первый в истории 
службы горючего план, разработанный с учетом растущих потребностей 
армии в технике и вооружении. Кроме топлива, групповых заправщиков 
топлива, различных резервуаров в заказе, в гордом одиночестве присут-
ствовал 1 комплект полевого бензопровода на 50 км – предтеча могучих 
и многочисленных полевых магистральных трубопроводов нашего вре-
мени [2, с. 96, 105]. 
Вопросы применения трубопроводов изучались и рассматривались 
в ходе учений войск Красной Армии. Так, 14-15 июля 1936 г. в районе 
оз. Светлого прошли учения на тему «Поджог и уничтожение склада го-
рючего путем бомбометания с воздуха, тушение пожара и восстановление 
склада». В проведении учений использовались 5 самолетов Р-5; противо-
пожарные средства согласно перечню СКУ РККА; цели для бомбометания – 
подземные и надземные хранилища УСГ РККА; оцепление и пост связи. 
Целями бомбометания являлись элементы головного склада горючего: ре-
зервуары емкостью 17 м3, контейнеры, бочки, а также заглубленные в 
грунт на глубину 1 м резервуары емкостью 17, 26 и 88 м3, обвязка резерву-
аров складским трубопроводом общей длиной 353 м, трубы соединенные 
муфтами типа «Виктолик». Всего было сброшено 200 авиабомб. Массово-
го возгорания не было. Живучесть заглубленных резервуаров и трубопро-
водной обвязки были признаны достаточно высокой. 
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Особый интерес представляет анализ двустороннего оперативно-
тактического учения войск Белорусского военного округа в сентябре 
1936 г. В нем участвовало рекордное для того времени количество тех-
ники и вооружения: более 1300 танков, 632 самолета, 2276 различных 
машин. Применялись крупные соединения механизированных войск, 
авиации. Осуществлялись массовые перевозки войск и военной техники 
не только по железной дороге, но и автотранспортом, переброска войск 
авиацией. Разыгрывались боевые действия механизированных соедине-
ний на большую глубину. Все эти этапы маневров надо было обеспечить 
горючим не только в ходе учения, для чего потребовались невиданные 
ранее объемы, но и в еще больших количествах – в период подготовки к 
учениям войск, на перевозки техники и войск после учений и т.д. По 
итогам учений был проведен анализ работы службы горючего и для лик-
видации недостатков на 1937 г. были спланированы 9 учений по службе. 
Тематика одного из учений звучала следующим образом: «Монтаж 10-ти 
километрового 3-дюймового бензопровода с участками пересеченной 
местности и 1-2 водными преградами». В примечаниях расшифровыва-
лось: 5 километров металлического и 5 километров мягкого бензопрово-
да [2, с. 131]. 
Определенный опыт по организации снабжения ГСМ действующей 
армии был получен в ходе воссоединения западной Беларуси с БССР в 
1939 г. Интересные идеи высказал комкор А.И. Ерёменко, будучи коман-
диром 6-го кавалерийского корпуса. Когда корпус вышел в район 
г. Белостока, было организовано снабжение горючим по воздуху: сбрасы-
вали горючее на парашютах. Из этого практического опыта А.И. Ерёменко 
сделал вывод, что такой способ может применяться только как исключе-
ние. А.И. Ерёменко предложил «подумать о бензопроводах, которые мож-
но было бы тянуть за частями на 180 – 200 км» [3, с. 41].  
Вопросы возможного применения трубопроводов в ходе боевых дей-
ствий нашли отражение в материалах совещания высшего руководящего 
состава Красной Армии, прошедшего 23 – 31 декабря 1940 г. в Москве. 
Командующий Северо-Кавказским военным округом генерал-
лейтенант Ф.И. Кузнецов в своем выступлении отмечал: «Если верить пе-
чати, то на Западе применяется такой способ подачи горючего. Немцы 
прокладывали вслед за продвигающимися войсками временный бензопро-
вод. Насколько это будет реально? Если подсчитать как следует, то можно 
согласиться, что этот вопрос заслуживает весьма серьезного внимания и 
может быть успешно решен. Надо освободить дивизионные тылы для под-
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воза основных видов снабжения, боеприпасов и горючего, потребность 
в которых будет возрастать в зависимости от обстановки [2, с. 267]. 
Командир 3 механизированного корпуса генерал-лейтенант А.И. Ерё-
менко отмечал, что «нам нужна повозка, перевозящая 20 т бензина, это не-
плохо применяли немцы. Имеющаяся литература говорит о бензопроводе 
на 180 км, который тянулся вслед за частями. Над этим вопросом надо 
крепко подумать». 
Обеспеченность техническими средствами службы на 22 июня 
1941 г. составила: по бензоперекачивающим станциям – 37,4 %, по бензо-
мотопомпам – 64 %, по ручным насосам – 32 %, по автомобильным ци-
стернам и автотопливозаправщикам – 17,5 %, по передвижным средствам 
хранения  – 24 %. И только обеспеченность складскими разборными тру-
бопроводами и стальными бочками была близка к плановой [4, с. 56]. 
Великая Отечественная война дала толчок к применению трубопро-
водов в интересах войск. Уже в начале войны на Ленинградском фронте 
сложилось особо тяжелое положение с топливом, а переправа его баржами 
через Ладожское озеро не была эффективной. Было принято решение 
опрокладке трубопровода по дну Ладожского озера. Работы велись под не-
прерывным огнем противника, но трубопровод был построен за 43 дня.  
В ходе войны для подачи горючего войскам начал использоваться 
трубопроводный транспорт, с его помощью на территории СССР и стран, 
освобождаемых Красной Армией, развертывались сборно-разборные маги-
стральные трубопроводы. 
Таким образом, 1933–1934 гг. в частях Красной Армии было поло-
жено начало по применению сборно-разборных трубопроводов для пере-
мещения топлива. Первоначально это были проектные изыскания и опыт-
ные образцы на учениях. Практическое развитие применения военных тру-
бопроводов получило в годы Великой Отечественной войны. 
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